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 اهداف جلسه
 :اس فزاگیزان اوتظبر می ريد در پبیبن ایه جلسٍ 
 اوًاع راَُبی َبیی مصىًػی را وبم ببزوذ
 .مًارد استفبدٌ اس َزیک اس راَُبی ًَایی مصىًػی را وبم ببزوذ
 .ريش جبیگذاری اوًاع راَُبی ًَایی را شزح دَىذ
 .مشیت َبی َزیک اس راَُبی ًَایی مصىًػی را بیبن کىىذ
 .مؼبیب َز یک اس راَُبی ًَایی را تًضیح دَىذ
تًاوبیی تشخیص استفبدٌ اس راٌ ًَایی مىبسب در شزایط مختلف را 
 .کسب کىىذ
ییاُْ یاُِار عاًْا  
Oral  Airway  
Nasal Airway 
Laryngeal Mask Airway 
Laryngo Esophageal Combitube 
Tanstracheal catheter 
Tracheostomy  
 Endotracheal Tube  
 
 
 

   
 
  yaW riAراه هوايي حلقي 
 
 ًَایی پیشگیزی اس بزگشت سببن بٍ ػقب ي بسته راٌ : هدف 
 بیمبران بیًُش ي کًمبیی : اوذیكبسیًن 
ًَشیبر ي شكستگی  –بیمبران بیذار : کىتزاوذیكبسیًن 
 صًرتاستخًاوُبی 
 گًشٍ لب تب وزمٍ گًش  – 8تب  1شمبرٌ : اوذاسٌ  
 پلاستیک فشزدٌ: جىس 
 : ريش جبیگذاری
 دّبى ٍ حلك را عبکؾي هی کٌین 
راُ َّای هقٌَعی را در جلَی دّبى ٍ اًتْبی آى را در هجبٍرت ًزههِ اثتذا 
 .گَػ لزار هی دّین 
 لَلِ را در جْت اًحٌبی سثبى اس ثبلا یب کٌبر دّبى ٍارد هی کٌین
 درجِ هی چزخبًین 081پظ اس آًکِ ًیوی اس لَلِ ٍارد دّبى ؽذ آًزا 
 لَلِ را ثِ داخل فؾبر دادُ تب عز آى در هجبٍرت لجْب لزار گیزد
راُ َّایی کَچکتز سثبى ثیوبر را ثِ عمت ٍ ثِ داخل حلك ّهل ههی دّهذ ٍ 
 .خَاّذ ؽذ   gogراُ َّایی خیلی ثلٌذ هٌجز ثِ تحزیک رفلکظ 
  

استفادٍ شْد  در بیواراى ُْشیار ًبایذ راٍ ُْایی دُاًی حلقی: ًکتَ*   
 . 

 ثبس ًگْذاؽتي راُ َّایی ٍ اًجبم هکزر عبکؾي راُ َّایی ٍ ًبی: ّذف 
  پلاعتیک ًزم : جٌظ
لطز کوتز اس عَراخ  –عبًتی هتز  5/2+ گَؽِ لت تب ًزهِ گَػ : اًذاسُ 
 )   کَچکتز اس لطز اًگؾت کَچک ثیوبر(ثیٌی
 عبعت  8-21ّز : تعَیل 
  
  
 .اًغذاد ثیٌی اًعمبدی ٍ در فَرت ٍجَد اختلالات : مىغ مصزف 
در ثیوبراى ًیوِ َّؽهیبر کهِ لهبدر ثهِ تحوهل راُ : اًذیکبعیَى 
 َّایی دّبًی حلمی ًوی ثبؽٌذ
 در جزاحی ّبی فَرت ٍ فک  
 تزٍهبی حفزُ دّبى
 کلیذ ؽذى دًذاى ّبدر طَل تؾٌج 
 . ٍجَد ثخیِ در داخل دّبى 
 
 
 : جبیگذاریرٍػ 
 
راُ َّایی هقٌَعی را در جلَی عَراخ ثیٌی لزار دّیذ اًتْبی آى حذٍد اگز اثتذای 
 .پؾت ًزهِ گَػ لزار هی گیزد   mc 5.2
 . لجل اس ٍارد ًوَدى لَلِ ثبیذ آى را تَعط صل ّبی هحلَل در آة لغشًذُ ًوَد
 .ٌّگبم ٍارد کزدى لَلِ عز ثبیذ در خط ٍعط ثذى لزار گیزد در 
 لَلِ را ثِ هَاسات کف ثیٌی ثِ طزف دیَارُ خلفی فؾبر دّیذ
در فَرت احغبط اًغذاد در راُ لَلِ آى را خهبر  کٌیهذ ٍ عهَراخ ثیٌهی دیگهز را  
 .اهتحبى کٌیذ 
 . ایي راُ َّایی اس ایزٍی دّبًی ثْتز تحول هی ؽَد  
لَلِ ّبیی کِ خیلی ثلٌذ ثبؽٌذ هوکي اعت ٍارد هزی ؽذُ هٌجز ثهِ دیغتبًغهیَى 
لَلِ ّبی کَتبّتز ًیش ثِ دلیل آى کِ ثِ  اًتْبی حلك ًوی رعهٌذ  ًوهی . هعذُ گزدًذ
 تَاًٌذ راُ َّایی هٌبعجی را ایجبد کٌٌذ 
 

 AMLهشيتْبي 
 ايجبد يك راُ َّايي هطوئي 
 . هَفقيت آى ًشديك ثِ صذ در صذ است 
 اًتخبة لَلِ ثشرگتز 
 هي تَاى هعوَلاً لَلِ را سزيع تز، راحت تز ٍ ثذٍى تزٍهب گذاضت 
 سبکطي راحت تز 
 در ثيوبراى ثب احتوبل تزٍهبي هْزُ گزدى هٌبسجتز اس لَلِ تزاضِ
 کن ًوَدى هقبٍهت جزيبى َّا 
 کن ًوَدى خطز کيٌگ ضذى لَلِ 
 
 
 AMLجبيگذاري 
 ثبر در دقيقِ ثيوبر را ًٍتيلِ کٌيذ 42دقيقِ قجل اس آى ثب سزعت  2 
 کبف را پز کٌيذ ٍ درصَرتي کِ ًطتي ًذاضت تخليِ ٍ ثب صل آغطتِ کٌيذ
در صَرت عذم ٍجَد تزٍهب هْزُ اي سزرا ثِ عقت خن کزدُ ٍ چبًِ را جلَ 
 ثکطيذ
هبسك را هبًٌذ هذاد گزفتِ طَريکِ سَراخ هبسك در قذام ثبضذ ٍ خط تيزُ 
 رٍي لَلِ ثيي دٍ سَراخ ثيٌي
 تب جبيي کِ ثِ هقبٍهت ثزخَرديذ جلَ ثجزيذ
 کبف را پز کٌيذ خط تيزُ ٍسط لت ثبلا قزار گيزد
 ريِ ّب ٍ اپي گبستز را سوع کٌيذ
 .جْت پيطگيزي اس گبس گزفتگي لَلِ اس ايزٍي استفبدُ کٌيذ
 

 هعبيت
 اٍق سدى، سزفِ، آثزيشش دّبى، التْبة ٍ تحزيك راُ َّايي 
هطکل در فيکس کزدى لَلِ، احتوبل اکستَثيطي خَدثخَدي  
 )noitabutxe -fles(
 هعذُ ثِ علت ثلع هکزر َّا )noitnetsid(اتسبع  
 التْبة هخبط ٍ سخن دّبى
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LMA Fastrach 
 hcart-c AML
یک دسکتَ ه کا راٌُوکای ًکْری . است کَ دّ دستَ فیبز اپتیک دارد  AMLجذیذتزیي ًْع 
عوا کزدٍ ّ دستَ دیگز تصْیز را بَ یک هٌبکن ًکْر ّ هکفنَ رًگکی اابکا اتصکا   کَ بکا 
 . باطزی کار هیکٌذ ، هٌتقا هی ساسد
ایي ّسیلَ دیذ هستقیوی اس حٌجزٍ ارائَ هی دُذ ّ لْلَ گذاری تنت دیذ هستقین بکذّى ًیکاس 
سکز   noisnetxEبا ایي رّش ًیاس بکَ . ساسد بَ فیبزّسکِْپ جذاگاًَ را اهکاى پذیز هی
 . ّ گزدى حذااا است

(Combitube®)                                               
  ebutibmoC laegahposE ognyraL
 لْلَ هزكب ًاي هزي 
 . عبًتیوتز 5/1لَلِ یکجبر هقزف دٍ هجزایی ثب لطز داخلی
عبًتیوتز  081  ٍ ثشرگ ثب لذ ثبلای   081تب  021دٍ عبیش کَچک ثب لذ 
 .دارد 
ٍفل ) هثل آهجَثگ ( ّز کذام اس هجزاّب هی تَاًٌذ ثِ یک هذار تٌفغی 
 . ؽًَذ 
یک هجزا دارای عَراخ تَْیِ کٌٌذُ ثیي کبف حلمی ٍ کبف اًتْبیی کِ ثِ 
 . هزی هی رٍد
هجزای دیگز تب اًتْبی لَلِ اداهِ دارد ٍ در اًتْب ثبس اعت کِ ثِ ًبی هی 
 . رٍد
ثِ آهجَ ثگ ٍفل ؽذُ ٍ تَْیِ اکغیضى را  ّز کذام اس هجزاّب ثِ تٌْبیی
 . اًجبم هی دٌّذ 
 ccٍ کبف حلمی کِ در توبط ثب کبم ًزم اعت را ثب  51 ccکبف اًتْبیی ثب 
 . َّا پز کٌیذ  001
کبرثزد آى در تزٍهبّب   احیبء للجی ریَی ٍ ؽکغت در لَلِ گذاری تزاؽِ 
 . اعت 
 .  جبیگذاری آى عبدُ ٍ یبدگیزی آعبًتزی ًغجت ثِ لَلِ تزاؽِ دارد 
لزار )   talF( پَسیؾي عز ٍ گزدى  ثیوبر هی تَاًذ در حبلت خٌثی 
 . گذاؽتِ ؽَد  ebutibmoCگزفتِ ٍ 
خطز آعیت ثِ هزی ٍ هؾکل ثَدى کبرثزد آى در افزاد : هعبیت
 َّؽیبر ّوچٌیي ایغکوی سثبى ٍ ایجبد ادم سیز آى
 
 جبيگذاري کبهجي تيَح
 ثبر در دقيقِ ثيوبر را ًٍتيلِ کٌيذ 42دقيقِ قجل اس آى ثب سزعت  2 
 اًتْبي لَلِ را ثب صل آغطتِ کٌيذ
 سز ٍ گزدى در ٍضعيت خٌثي
فك ٍ سثبى را ثلٌذ کٌيذ ٍ لَلِ را تب حذ حلقِ ّبي سيبُ رٍي آى 
 داخل دّبى ثجزيذ
 دًذاًْبي ثيوبر ثيي دٍ خط سيبُ قزار ثگيزد
سي سي  51سي سي َّا ٍ کبف اًتْبيي را ثب 001کبف فبرًضيبل را ثب 
 پزکٌيذ
 
 جبيگذاري کبهجي تيَح
بزای تشخیص ایي کَ کذام هٌفذ ّارد ًای شذٍ ّ بایذ تنت تِْیَ ازار 
گیزد ، ابتذا هٌفذ خارجی ّ بلٌذتز را تِْیَ کٌیذ ، سیزا احتوا  ازار 
حالا گْشی در افسَ سیٌَ بَ . دادى آى در هزی بسیار سیاد است
اگز هذاُای تٌفسی در افسَ . هذاُای بَ هذاُای تٌفسی گْش کٌیذ
سیٌَ ّ ًَ در اپی گاستز شٌیذٍ هی شًْذ ، بَ تِْیَ اس طزیق هٌفذ 
اگز بَ جای افسَ سیٌَ هذاُای تٌفسی را در . خارجی بلٌذتز اداهَ دُیذ
هعذٍ هی شٌْیذ ، تِْیَ اس طزیق هٌفذ بلٌذتز را هتْاف کزدٍ ّ بگ 
کاف دیستا  هٌفذ دیستا  . دارای دریچَ را بَ هٌفذ کْتاٍ تز هتصا کٌیذ
را جذا هی کٌذ ّ کاف پزّگشیوا  ّ بشرگتز هٌفذ پزّگشیوا  را هجشا 
هی ساسد ، کَ باعث هی شْد ُْا بَ سوت ًاحیَ تنتاًی حٌجزٍ دهیذٍ 
 .شذٍ ، ّارد ًای شْد
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:  
 :تِْیَ اس طزیق کاتتز تزاًس تزاکیا 
 اهکاًات کَ هْرتی در بیوار جاى ًجات جِت اّرژاًس است رّشی
  .ًباشذ هْجْد تزاشَ لْلَ ّ
 .کٌٌذ هی ّارد کزیکْئیذ غشائ طزیق اس را کاتتزی
 ُیچ بَ را ُْایی راٍ اًسذاد ًتْاى کَ شْد هی استفادٍ سهاًی تٌِا
 کزد بزطزف طزیق
 .اس کاتتز یا آًژیْکت اطْر استفادٍ هی شْد
 .ساًتی هتزی بَ آهبْبگ ّها هی شْد 51با ی رابط 
 
 عَارض کبتتز تزاًس تزاکئبل
در ًبحيِ ٍرٍد سَسى ثخصَظ اگز تيزٍئيذ سَراخ ضذُ ثبضذ اهکبى 
 خًَزيشي ٍجَد دارد
 پبرگي ديَارُ هزي در صَرت فزٍ ثزدى ثيص اس حذ سَسى
 عذم اهکبى سبکطي 
 احتوبل ثستِ ضذى کبتتز ثب تزضحبت
 آهفيشم سيز جلذي يب هذيبستيي
 تب حذ هٌبست ٍ پيطزفت اسيذس تٌفسي  2OCعذم دفع 

ایجبد یک هٌفذ هقٌَعی رٍی دیَارُ ی لذاهی تزاؽِ  کِ : تزاکئَعتَهی
 .هوکي اعت هَلت یب دائوی ثبؽذ
ایجبد یک راُ َّایی اًتخبثی ثزای درهبى طَلاًی ههذت ثیوهبراًی اعهت 
 .کِ ًیبس ثِ تَْیِ هکبًیکی دارًذ
ایي لَلِ َّا را هغتمین در هجزایی در گزدى  کِ هعوَلاً ثیي دٍهیي یهب 
 .چْبرهیي حلمِ تزاؽِ ایجبد هی ؽَد ثِ داخل ریِ هی فزعتذ
 
 : هَارد اعتفبدُ اس لَلِ تزاکئَعتَهی
 . تخلیِ تزؽحبت حجین اس راُ ّبی َّایی ثزای هذت طَلاًی -1
کبّؼ فنبی هزدُ تٌفغی ٍ همبٍهت راُ َّایی ٍ ثِ دًجبل آى  -2
 .کبّؼ کبر تٌفظ
 . پیؾگیزی اس آعپیزاعیَى تزؽحبت دّبى ٍ هعذُ ثِ راُ َّایی -3
 .اًغذاد راُ َّایی ثِ فَرتی کِ ًتَاى اس لَلِ تزاؽِ اعتفبدُ ًوَد -4
 .در فَرت ًیبس ثِ تَْیِ هکبًیکی دراس هذت -5
 . اختلالات دائوی راُ َّایی فَلبًی ًظیز عزطبى حٌجزُ-6 
 : هشیت اعتفبدُ اس لَلِ تزاکئَعتَهی
 تحول ثْتز  -1
 ایجبد همبٍهت کوتز در راُ َّایی  -2
 تغذیِ اس راُ دّبى تَعط ثیوبر  -3
 کٌتزل ثْذاؽت دّبى  -4
 فحجت کزدى تَعط ثزخی لَلِ ّبی خبؿ  -5
 جلَگیزی اس ثزخی فذهبت ثبًَیِ حٌجزُ  -6
 : ػًارض شبیغ در تزاکئًستًمی
 اًغذاد هجزای لَلِ تزاکئَعتَهی تَعط دیَارُ تزاؽِ  -1
عبکؾي کزدى عزیع ٍ تویش کزدى هجزا  هزطَة (اًغذاد هجزای لَلِ تزاؽِ تَعط تزؽحبت  -2
 ) کزدى راُ َّایی ٍ درًبص ٍمعیتی
خًَزیشی داخلی یب خبرجی کِ هٌجز ثِ آعپیزاعیَى خَى هی (خًَزیشی اس هحل اًغشیَى  -3
 .) لختِ هی تَاًذ هَجت اًغذاد راُ ّبی َّایی پبییي تز ٍ ثزٍس آتلکتبسی گزدد. گزدد
ایي عبرمِ تَعط لوظ کزیپتَط در سیز پَعت ًَاحی اطزاف تزاکئَعتَهی (آهفیشم سیز جلذی-4
 . هؾخـ هی ؽَد
 کن ثبد ؽذى یب پبرگی کبف  -5
 ) رٍس  7تب  5تعَیل لَلِ ّز (عفًَت  -6
 )جبیگذاری هجذد لَلِ(اکغتَثِ ؽذى اتفبلی -7
  : عَارك ًبؽی اس فؾبر کبف
پز ؽذگی ثیؼ اس حذ کبف هٌجز ثِ اعوبل فؾبر ؽذیذ : تجعیت تزاؽِ اس کبف-1
ایي فؾبر هذاٍم هی تَاًذ هٌجز ثِ معف عنلات . رٍی دیَارُ تزاؽِ هی گزدد
تزاؽِ ٍ ًزم ؽذى غنزٍف ّب ؽَد ثِ ایي تزتیت هٌطمِ توبط ثب کبف گؾبد 
ؽذُ ثِ جْت دعتیبثی ثِ اًغذاد هؤثز تزاؽِ  ًیبس ثِ امبفِ ؽذى حجن کبف 
 .ٍجَد دارد
التْبة عبدُ  ایجبد سخن  خًَزیشی  تؾکیل ًکزٍس  فیغتَل :ایغکوی-2
 تزاکئَاسٍفبصیبل 
 گزاًَهب ٍ اًغذاد راُ َّایی -3
 فذهِ عزٍلی ثِ ؽزیبى ثی ًبم ٍ خَى ریشی ؽذیذ -4
 
 :رٍػ اًذاسُ گیزی فؾبر کبف
 .یب کوتز ثبؽذ   gHmm 81فؾبر کبف ثبیذ  
 .عبعت ثبیذ اًجبم گیزد  8-4ّز کٌتزل 
اعتبًذارد اعفیٌگَهبًَهتز ثِ هٌظَر کٌتزل فؾبر ثبیذ اس یک  
 اعتفبدُ کزد 
  :خب  کزدى لَلِ تزاکئَعتَهی
 : رٍػ جْت خزٍ  لَلِ تزاکئَعتَهی ٍجَد دارد2
 رٍػ تخلیِ عزیع -1
ثِ هزٍر لَلِ تزاکئَعتَهی ثب لَلِ ی کَچک تز : رٍػ تخلیِ تذریجی-2
ٍ . ثِ ایي تزتیت اعتَهب ثِ تذریج ثغتِ هی ؽَد. اس آى جبثِ جب هی ؽَد
 . ثیوبر ثِ عوت اعتفبدُ هجذد اس راُ َّایی طجیعی عَق دادُ هی ؽَد
  .ثعذ اس خزٍ  لَلِ رٍی اعتَهب ثبیذ پبًغوبى خؾک لزار دادُ ؽَد 

